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НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Территориальная идентичность представляет собой один из видов 
социальной идентичности человека, которая в свою очередь может быть 
определена как восприятие, осознание себя членом некой социальной 
общности. Когда речь идет о территориальной идентичности, именно общее 
географическое пространство, на котором проживает социальная общность, 
признается системообразующим фактором формирования специфического 
социального взаимодействия индивидов в рамках данной общности, 
особенностей образа жизни, социального поведения, социальных институтов 
[2].  Исследование территориальной идентичности позволяет в целом 
выявить способность социального сообщества к самосохранению и 
самовоспроизводству, что важно и с практической точки зрения, поскольку 
дает возможность органам управления более обоснованно разрабатывать и 
реализовывать программы развития территории.  
В рамках исследования «Социокультурный портрет Челябинской 
области» [1] проведены опрос населения Челябинской области (2011 год), 
глубинные интервью (2012 год), экспертный опрос (2012 год). Выявлены 
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особенности отдельных сторон жизнедеятельности области в оценках ее 
жителей, в том числе специфика территориальной идентичности.  
Большинство опрошенных южноуральцев испытывают по отношению 
к Челябинской области скорее позитивные эмоции. Так, 27% респондентов 
рады, что живут на Южном Урале; 43% - в целом довольны, хотя многое не 
устраивает. Доля тех, кому не нравится жить здесь, статистически 
минимальна – 5,6%. Почти каждый десятый опрошенный (8,8%) хотел бы 
переехать из региона (в другую страну или в другой регион страны). 
Таблица 1 
Чувства южноуральцев по отношению к Челябинской области 
(в % от числа опрошенных) 
 
Население 
(2011) 
Эксперты 
(2012) 
Я рад, что живу здесь 27,3 22,7 
В целом я доволен, но многое не устраивает 42,8 52,7 
Не испытываю особых чувств по этому поводу 13,4 10,0 
Мне не нравится жить здесь, но привык и не 
собираюсь уезжать 5,6 8,0 
Хотел бы уехать в другой регион  России 4,5 2,7 
Хотел бы вообще уехать из России 4,3 2,0 
Затрудняюсь ответить 1,5 2,0 
Отказ от ответа 0,6 - 
 
Отношение к проживанию в Челябинской области коррелирует с 
местом рождения респондентов. Среди тех, кто доволен фактом своего 
проживания в регионе, и среди тех, кто привык и не собирается никуда 
уезжать отсюда, хотя и не удовлетворен своим местом жительства, больше, 
чем в среднем, родившихся здесь, в Челябинской области, и не менявших 
пункта проживания с момента рождения (69% и 63% соответственно).  
Таблица 2 
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Чувства южноуральцев по отношению к Челябинской области по 
критерию рождения /переезда в Челябинскую область 
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 Здесь родился 58,2 69,4 52,3 57,5 62,5 51,1 53,5 53,3 50,0 
Приехал по своему 
желанию из др. города 
(села) нашего рег-на 
22,9 19,9 26,1 21,6 14,3 28,9 23,3 6,7 33,3 
Приехал по своему 
желанию из другого 
региона РФ или СНГ 
15,2 8,1 18,1 18,7 17,9 15,6 18,6 13,3 0,0 
Вынужденный 
переселенец из другого 
региона РФ или СНГ  
2,1 1,8 1,4 2,2 5,4 4,4 2,3 6,7 0,0 
Приехал сюда 
временно из другой 
страны 
0,4 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Отказ от ответа  1,2 0,7 1,2 0,0 0,0 0,0 2,3 20,0 16,7 
 
Приехавших по своему желанию из другого региона РФ или СНГ 
больше, чем в среднем, в числе жителей области, которые не испытывают по 
поводу проживания в Челябинской области особых чувств (на 4% больше, 
чем в среднем) либо желают вообще уехать из России (на 4% больше). 
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Среди южноуральцев, которые хотели бы уехать в другой регион 
страны, на 6% больше доля тех, кто перемещается внутри региона.     
Таким образом, «переселенцы» из других регионов, стран склонны 
более прохладно относиться к Челябинской области, чем местное население. 
Результаты глубинных интервью показывают: чем дальше в глубинку, 
тем сильнее люди привязаны к месту своего рождения, называют свою 
область, село и город Родиной («Здесь я родилась и здесь пригодилась», «У 
меня здесь корни и поэтому я отсюда не перееду»). 
· В глубинке, даже если человек никуда не выезжал, он все равно 
считает, что в его родном городе или поселке лучше («у нас лучше, но я 
никуда не выезжал и понятия не имею, как там люди живут»). 
· Часть респондентов говорила о том, что не хочет никуда 
переезжать, т.к. «и здесь все устраивает» («здесь нормально себя ощущаю», 
«раз мыслей о переезде нет, значит, все нормально»). 
Исследование идентичности жителей области с теми или иными 
территориальными границами также позволяет сделать выводы о социальном 
самочувствии южноуральцев и об отношении к различным территориальным 
общностям. Региональная идентификация имеет несколько уровней по 
«матрёшечному» принципу: с поселением, регионом, страной, планетой. 
Если сильны центробежные силы, то идентификация в первую очередь 
происходит с регионом, потом – со страной. О центростремительной 
идентификации будет говорить соотнесение себя в первую очередь со 
страной и уже затем – с локальными общностями.   
Таблица 3 
Территориальная идентичность населения Челябинской области 
  
Есть 
близость 
Нет 
близости 
Трудно 
сказать/Не 
знаю 
Жители поселения, в котором я 58,5 15,1 26,4 
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живу (деревня, село, город) 
Жители моей области 36,0 27,3 36,7 
Жители всей России 29,7 27,1 43,2 
Жители бывших республик СССР 17,7 39,0 43,3 
Жители всей Земли 17,7 32,6 49,8 
 
Прежде всего, жители области идентифицируют себя с населенным 
пунктом (деревней, селом, городом), в котором они непосредственно 
проживают: наличие ощущения близости с жителями своего поселения 
отмечают 58,5% опрошенных. 
С более широкими территориальными общностями – границы области 
и границы России – идентифицируют себя соответственно 36% и 30% 
респондентов. Небольшие различия  в ощущении близости с жителями 
региона и России в целом, с одной стороны, свидетельствуют о том, что 
население области не ощущает особой оторванности от страны. С другой 
стороны, разрыв между степенью идентичности со своим поселением (58,5%) 
и с областью (36%) заставляет задуматься о положении отдельных поселений 
внутри области. 
В меньшей степени южноуральцы ощущают себя представителями 
СССР и представителями Земли. Другими словами, для населения 
Челябинской области характерны локальные территориальные идентичности, 
ощущение близости, прежде всего, с жителями своего поселения, что 
указывает  на «центробежную» идентичность. 
Таблица 4 
Территориальная идентичность населения России (2010) [3] 
  
Есть 
близость 
Нет 
близости 
Трудно 
сказать/Не 
знаю 
Жители поселения, в котором я 75,6 16,4 8,0 
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живу (деревня, село, город) 
Жители моей области 58,9 27,3 13,8 
Жители всей России 38,2 43,3 18,5 
Жители бывших республик СССР 23,3 54,7 22,0 
Жители всей Земли 19,8 55,1 25,1 
 
В целом по стране – в сравнении с Челябинской областью - выше доля 
тех, кто ощущает свою близость с жителями своего поселения (75,6%), с 
жителями своей области, края (58,9%), с жителями всей России (38,2%), с 
жителями бывших республик СССР (32%). Учитывая тот факт, что среди 
южноуральцев достаточно большой процент затруднившихся с ответом на 
этот вопрос (от 26% до 50%), напрашивается вывод о том, что идентичность 
южноуральцев с различными территориальными общностями выражена 
слабее, чем в среднем по России. Можно предположить, что у жителя 
Челябинской области не сформировано представление о том, на основании 
чего должна ощущаться близость с жителями своего поселения, области, 
страны и т.д.  
Фактор «рождение / переезд в Челябинскую область» в целом не 
оказывает влияния на ощущение идентичности с жителями своего 
населенного пункта, области, России, Земли (распределение соответствует 
среднестатистическому по выборке).  
Близость с жителями бывших республик СССР ощущают чаще, чем в 
среднем, приехавшие в область – по собственному желанию или вынужденно 
- из СНГ или другого региона РФ (на 8% и на 4% больше соответственно), 
что вполне объяснимо. 
Таблица 5 
Территориальная идентичность южноуральцев с жителями бывших 
республик СССР про критерию рождения/ переезда в Челябинскую область 
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Здесь родился 58,9 46,3 61,1 62,1 
Приехал по своему желанию из др. города 
(села) нашего рег-на 
22,8 24,4 23,0 22,0 
Приехал по своему желанию из другого 
региона РФ или СНГ 
15,6 23,8 13,4 14,3 
Вынужденный переселенец из другого региона 
РФ или СНГ  
2,0 5,6 1,4 1,0 
Приехал сюда временно из другой страны 0,1 0,0 0,0 0,3 
Отказ от ответа  0,6 0,0 1,1 0,3 
 
Ближайший «круг взаимопонимания» для жителей Челябинской 
области – это семья, на что указывают 79% опрошенных. Чуть более 
половины находят взаимопонимание в компании друзей. Доля 
южноуральцев, для которых семья и друзья являются первичными 
социальными сетями, в целом соответствует общероссийским цифрам. 
Таблица 6 
Круги взаимопонимания для россиян и южноуральцев 
 
РФ, 
2010 
Челябиснкая 
область, 
2011 
В семье 75,8 79,2 
В компании друзей 49,4 54,5 
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Среди соседей 24,1 13,8 
На работе 23,6 32,0 
В кругу единоверцев 4,9 5,2 
Другое - 1,9 
Нигде 2,8 1,0 
Отказ от ответа 0,9 3,2 
 
В то же время в Челябинской области выше численность тех, кто 
чувствует общность интересов, целей с коллегами по работе: это каждый 
третий. При этом контакты с соседями реже переходят во взаимопонимание 
(14% в сравнении с 24% по России в целом). Круг единоверцев позволяет 
ощутить ментальную близость 5% опрошенных южноуральцев и россиян. В 
среднем каждый опрошенный выбрал почти два (1,89) круга, которые можно 
назвать ближайшими с точки зрения возможности найти в них 
взаимопонимание. 
Более низкая – по сравнению с Россией в целом - территориальная 
идентичность южноуральцев с поселением, областью, страной (а также 
трудности определения специфических для региона ценностей, наличие в 
структуре ценностей 30%-й доли дифференцирующего кластера [4]) может 
отражать необходимость формировать и развивать идентичность 
южноуральцев с территорией проживания в целях укрепления и развития 
региона как социокультурного сообщества.  
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Понятие «толерантность» широко используется в современной жизни. 
Данный вопрос вновь актуален, как в плане повседневного бытования 
различных этносов и конфессий, так и в плане проведения научных 
исследований. Он все чаще становится предметом обсуждений на 
конференциях, в органах власти и управления. Так, вопросам сохранения 
межнационального мира и предотвращению этнических конфликтов, 
воспитанию толерантности было посвящено заседание президиума Госсовета 
РФ, состоявшееся в Башкортостане в 2011 г. 
